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Proses Mencetak/Menampal Label ID Bahan IR
1. Peralatan dan sistem yang terlibat adalah seperti berikut :-
A. Sistem / laman web untuk semakan dan menjana QR code id bahan.
url e-print
https //libmember.uitm.edu.my/eprint
Username  : admin
Password   : admin12345#
B. Mesin pencetak label TSC TA 
210
C. Gunting, Vistafoil, Alat
pengukur.
5cm
2. Proses jana QR Code ID bahan.
https //libmember.uitm.edu.my/eprint
Username  : admin
Password   : admin12345#
A. Layari alamat URL eprint, masukkan username dan password kemudian sign in.
B. Tekan menu Print Spine Label dan masukkan no id bahan IR mengikut turutan kemudian tekan
menu Print untuk mencetak label.
c. Paparan hasil cetakan label Id bahan IR.
2. Proses menampal label ID bahan.
A. Potong label ID bahan menjadi 3 bahagian
dan vistafoil mengikut saiz label.
B. Tampal label di bahagian
tulang belakang bahan jika saiz
QR mencukupi.
C. Tampal label di bahagian bawah penjuru
kanan kulit hadapan bahan. ( bagi saiz QR 
yang tidak mencukupi di bahagian tulang
belakang bahan - saiz ketebalan bahan yang 
nipis)
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Sekian, Terima Kasih
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